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'H'encaclosques 
i veritat 
CAIIOL. Mariiis & I'LAYÁ, Joscp. 
L'enigma Dalí. 
K<m lU'ls Vonts, 2004. 
3'J4 pii^ inus. 
Acabat de finir el cfiiteiKiri 
del nnixL'nn^m: del piínor S;il-
vndor ]J>;üí, j;i pLidem cswblir, 
a grans tfcts, ims ccrts criceris 
crítics sobre el voliini d'obres 
publiciiíles sobre els aspcctcs 
mes diversos de la vida del 
pintor. Se'n salven póquer. 
L'ancic secretan del niescre, 
Enriinie Sabater, ha asscgurat 
que qiialsevol que se'l va 
creiiar peí cari'er li;i tet un lli-
brc. Seiit exaijenic, el comen-
tari rcspon a inni inflació de 
dtols considerable. L'obra dt;l 
figuerenc Playa i del barce-
lonés Caro l sobrcsiirc per 
damiint de la micjana. per 
coiifonnar un deis rctraLs mes 
rodons apare^its en el mer-
cal. S'hi succeeixen els temes 
mes divertios, i aquesta iniac-
ge poliédrica aconsegueix 
exp l ica r una vida i una 
numera d'actiiar tan forassen-
yada eoin la de Tartista 
enipordanés. El personatge 
dalinia és, de vegades, un ncn 
que vol (•ptiicr el personal, a 
voltes, im honic desconegiit. 
a ni b a c t II a c i o n s q u e fa ti 
repensar h seva vida. Se'l 
considera un ecologista abans 
que existís aquest inot, un 
vcritable honic-espectacle. El 
niérit principal de l'obni és la 
seva condició d'abluvió, de 
pet i ta e n c i c l o p e d i a q u e 
expl ica una época i unes 
vides, anib vocació entene-
dor.1. Descobrim un Salvador 
que es maneé atent a l'evolu-
ció sacia! del país, i que truca 
els amics tent la mateixa pre-
gimta: ct-ii ba perill de Guer-
ra Civil? Estaré segur :i Port-
Ibgat si torno?», L'heréiicia 
del surrealista sMia xifrat en 
15.000 iiiilions de pessetes. 
Aquest home. a Tombra de 
Gala, feia obres de caritac i 
cni capac de neg;ir el pa i la 
sal a un ancic amic. H i p o -
condríac, Covard. Li deveni 
que C a d a q u é s , sigui per 
interés personal o per con-
vicció íntima, no és mala-
guanycs coni tants indrcts de 
)a Costa Brava. Apareix el 
t ea t r e -museu com a obra 
total . Tan m o d e r n a , tan 
actual. Dalí va ser l'artista 
mes internacional i qui va 
mostrar niillor que ningú 
l'iniaginari enipordanés. Que 
va fcr de la seva petita patria 
una cnsenya iconica. Un lU-
bre per reflexionar i per pen-
sar. Que és molt. 
Moisés de Pablo 
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M e m ó r i e s s e n s e nosta lgia 
ECIKUÍ a cura lic Ll\i¡i tlosu. 
Prólcg crEiiriL MirnuiLu'll. 
CCG Ecliciniis. 
Llibrcs [IL'IS Qnntrc Cantoiis. 
Gircuu. 2niU, 
1211 pSujines, 
i*er ais l ec to r s d e la revista 
municipal Quadcrns de Siis 
no és gens estrany trobar en 
les úlrimcs pagines una cró-
nica dc jaun ie Pastells sobre 
records, vivéncies i costums 
del p o b l é de Sils. J a u n i e 
Pastells. nascuc el 1921, ha 
esdevingLit un cronista en 
p r i m e r a p e r s o n a p e r a I 
poblé, des de l'época de la 
seva in fan tesa , Migada a 
ragr icul tura , fnis al fatidic 
1936, i en la postguerra, la 
seva entrada a Talcaldia de 
SiU i niés ta rd . anib una 
vinculació molt eslreta amb 
el poblé de Sils. 
La importancia d'aques-
tes memóries radica en el fet 
que son claus per compren-
dre la historia del municipi de 
Sils. El relac sobre alió mes 
quotidia del poblé ais aiiys 20 
i 30 . com l 'assisténcia a 
Tescola, els otlcis que hi havia 
al poblé, eU jocs d'adolescén-
cia, els diumengcs de cine a 
R iudarenes . . . detallen uns 
anys d'una vida agrícola on 
els petits canvis cenien molta 
tran.scendencia. Pero, d'altra 
banda, la vida política del 
municipi és CiTictada també en 
primera persona, ja que el 
maceix autor va ser alcalde de 
Sils en el periode compres 
entre els anys 1964 i 1979. 
Pastells explica la situació en 
qué es va trobar l'alcaldia de 
Sils en assumir el carree: cDcs 
del primer dia vaig comen(,Mr 
a treballar scase guanyar res i 
amb la caixa buida: llavors. 
quan s'liavia pag;)t al secretan, 
l'agiitzi] i quatre reparacions, 
ja s'bavia acabat tot el pressu-
pOSI". 
Amb tot. un deis tesri-
monis mes valuosos de la 
narració de Pastells és la seva 
p a r t i c i p a d o en la G u e r r a 
Civil Espanyola —s'incor-
pora al front amb només 17 
anys- o la seva estada a sis 
camps de concentració dife-
r en te , e n t r e f r anceses i 
espanyols . La sensació de 
pérdua de la seva joventut , 
la miseria, la g-ana i l 'borror 
que va vinrc el van ter can-
viar, com a tants d 'a l t res 
j o v e s q u e van ana r a la 
guerm. Pero un cop acabada 
aques ta , el s i lenci va ser 
esferei'dor per la dictadura i 
potser per l 'horror d'aquells 
fets, ja que sembla que calia 
una distancia per digerir-los. 
El tesrimoni de Janme Pas-
tells és una Iluita c o n t r a 
aquest silenci i l'oblit, amb 
l ' a p o r t a c i ó de ve rac i t a t i 
realisme que no ens poden 
deixar indiferenDi. 
Pero aquesta ven en pri-
mera persona, a niés de servir 
com un documenc que dona 
fe d'uns fets histories i de la 
vida en el poblé de Sils, és 
una manera de posar ordre a 
unes experiéncies i a unes 
iniatges del record. Es una 
manera d 'expl icar-s 'ho un 
niateix, entendrc el passat i 
as,sumir-lo. 
Gloria Torremilans 
